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Abstract
Recently,the number of studies have been reported in respect to the reclairn of valuable
articles from various Mァaste matters、'、hich are discarded  lt都/i■be hoped that these studies
beneFit not only highly utilization of resources but also protection of environment  ln the food
industry lield various reclailned articles such as feeds,Inaterials for processed food,pharmaceuti‐
cals,chemical rnaterials and biomaterials have been reproduced from、v ste matters o  une ible
parts of food
Numerous squid livers are separated during squid food prOcessing in hachinOhe but a little
quantity of squid livers are used for rnaking of shiokara  The rest large portion of squid livers
are discarded as 、vaste  Then it will be hoped that high utilization of them  Squid liver
possesses good aHlinO acid score and is recognized as good Fnaterial for feed  HoMrever they can
nOt be processed M/ith existing instrument in ish meal plant  The development of nettl suitable
systenl for squid liver prOcessing is necessary
ヽヽアe constructed test vacuum ■y drying processor and performed test dehydration and
cooking of squid livers using it  ln the present paper ttre discussed on the suitabilities and
advantages of the application of vacuuHi ny drying tO squid liver prOcessing froHi our results of
test processing
は じめ に
今日,各産業分野から生じる多量の未利用残
澄について再資源化を図ろうとする研究が活発
である。この背景としては資源の高度利用を追
求する意図と共に,環境録全の面でも何らかの
メリットが期待できるという考えがあるものと
思われる。食品分野においても様々の廃棄物か
ら実に様々な資源が回収されている。従来より
行なわれてきた飼料や肥料から機能性食品素材
や医薬品・化成品素材などの高付加価値素材ま
で多岐に渡る。水産分野で具体例を数イテl紹介す
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る。北海道立釧路水産試験場ではフィンュミー
ルの生産の過程で排出するイワシ煮汁から効率
的に天然調味料を作 り出す技術を開発 してい
る。イワシ煮汁に酵素処理を施しタンパク質を
アミノ酸に分解し, これを膜処理技術により分
離・濃縮を行ない10tのイワンの煮汁から80
kgの調口/未料を生産できる。また,かに,えび殻
から得られるキチン質,キト酸は生体高分子材
料に利用されている。人造皮膚,医療用繊維な
どの他融膜,化粧品,吸着剤,焼集剤などの用
途へ利用されている。さらにキチン質にはコレ
ステロール低下作用が知られており, これを粉
砕したものが,食物繊維などのような機能性食
品素材としても商品化されている。
しかし一般に, これらの再利用を実現させる
ためにはいくつかの条件を満たす必要があり,
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